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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ДЕГТЯРЬОВ С.І.
МАЛОВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ РЕКРУТСЬКОГО НАБОРУ 1780 р.
В ПУТИВЛЬСЬКОМУ ПОВІТІ
Наводиться документ, присвячений рекрутському набору у Путивльському повіті
Курської губернії 1780 р. з фонду Путивльського повітового суду Державного архіву
Сумської області. Коротко висвітлені роль і місце повітових судів під час набору рекрутів.
Однією з найтяжчих повинностей, що були покладені на населення Російської
імперії у ХVІІІ-ХІХ ст., була рекрутська, введена в 1699 р. Петром І, але офіційно
закріплена - у 1705 р. Спочатку рекрутській повинності підлягали всі верстви
населення, а термін служби був пожиттєвий. Але поступово ці правила змінювалися
- представники деяких верств населення були звільнені від цієї повинності, термін
служби зменшувався з пожиттєвого до 25, а згодом 20 та 15 років.
В Державному архіві Сумської області знаходиться справа з матеріалами
Путивльського повітового суду про рекрутський набір 1780 р. у Путивльському повіті
[3]. Ми вже зверталися декілька разів до цих матеріалів раніше, але окремі документи
з них досі не публікувалися [1, с.93; 2].
Повітові суди не займалися проведенням рекрутських наборів безпосередньо,
але вони отримували інформацію про них від предводителів повітового дворянства,
городничіх тощо, збирали відомості потрібні для проведення набору та виконували
інші другорядні функції. До повітових судів надходили скарги від поміщиків,
незадоволених проведенням набору. Самі суди теж надсилали певні розпорядження
до нижніх земських судів та інших установ.
Дана архівна справа цінна тим, що розкриває механізм набору рекрутів з
поміщицьких селян; відображає ставлення до цього набору поміщиків, які часто не бажали
віддавати до війська свого селянина, який давав їм прибуток (у першу чергу це стосується
дрібних власників, які не мали великої кількості кріпаків); вміщує списки поміщиків
Путивльського повіту. Архівна справа викликає інтерес як джерело до вивчення
внутрішнього життя Путивльщини кінця ХVІІІ ст. Ключовим документом у досліджуваній
справі можемо назвати друкований указ Катерини ІІ, розісланий по всій імперії, де сказано,
що “Именным Ея Императорского Величества указом данным Сенату 3 числа сего
Сентября повелено: для укомплектования войск Ея Императорского Величества во всем
на точном основании указа, данного Ея Величеством 19 сентября 1776 года, собрать
со всего Государства с пяти сот душ одного рекрута, и начать оный набор с будущего
Ноября 1 числа ныне текущего года…” [3, арк.7]. Саме цей документ став поштовхом
для рекрутування по всій імперії, в тому числі у Путивльському повіті.
Пропонована справа містить велику кількість різноманітних матеріалів:
листування повітового суду з різними установами та посадовими особами, звітна
документація (рапорти та повідомлення до вищих установ тощо), укази Курського
губернського правління, інструкції тощо. Але одним з найбільш інформативних
документів тут є список дворян Путивльського повіту (близько 340 осіб) з
вказанням кількості кріпосних, які їм належали. Тут також наводилися відомості
про число рекрутів, яких треба було поставити кожному поміщику; вказувався
рік, коли рекрути ними вже поставлялися; зазначалося хто й за ким повинен
ставити рекрутів. Саме цей список ми й наводимо у даній публікації.
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Документ 1
Список учиненный путивльского дворянства предводителем секунд майором
Лодыгиным по нынешнему… с пяти сот 50 набору кому именно помещикам рекрут
в набор ставить и посутпившим жеребий произведенный кому сего 1780 году рекрут
ставить и кто следующим впред будущие времена о том значит под сим.
ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Путивльской ее светлости ордена 
святой Екатерины кавалера 
принцессы Екатерины Петровны 
Фонголштейн-бек супруги его 
сиятельства господина генерал-
порутчика и кавалера князь Ивана 
Сергеевича Барятинского вотчины 
 
в то число недостающие 112 душ 
дополнены быть могут того 
владения из другого округа 
 
 
 
 
 
 
 
3888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с натуры ежегодно 
ставит 
 
 
 
 
 
б 
 
 
2 
 
 
Помещика майора Федосея 
Казьмина сына Яцына 
 
280 
 
1 
с натуры ежегодно 
ставит 
  в полное число    
б 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика солдата Афанасия 
Васильева сына Быкова жены его 
Фимки […] Тимофеевой дочери 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещицы Ксеньи Григорьевой 
дочери Бершовой 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещицы Авдотьи Тимофеевой 
дочери Бурого 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Помещика Петра Бершова 
 
2 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Помещицы Праскови Прохоровой 
дочери Бурого 
 
14 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
Помещицы Федосьи Евсеевой 
дочери Булгаковой 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Помещицы Ефросиньи Ивановой 
дочери Борсуковой 
 
2 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Якова Васильева сына 
Булгакова 
 
 
 
3 
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б 
 
 
 
 
 
Помещика Петра Михайлова сына 
Булгакова 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Отставного порутчика Ивана 
Васильева сына Бершова 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
Помещицы Катерины 
Константиновой дочери Бершовой 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Ивана Федорова сына 
Бурого 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Ивана меншего Федорова 
сына Бурого 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Алексея Федорова сына 
Бершова 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Отставного корнета Арсенья 
Алексеева сына Бершова 
3 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
Отставного подпорутчика Семена 
Петрова сына Бершова 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещицы Ирины Григорьевой 
дочери Бершовой 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Отставного подпрапорщика Федора 
Данилова сына Бурого 
9 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Григория Сергеева сына 
да […] Семена Петрова сына 
Бершова 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Отставного порутчика Филата 
Евлампиева сына Бырдина 
4 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
Вахмистра Никиты Емельянова сына 
Бурого 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Петра Терентьева сына 
Булгакова 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Помещицы Марии Михайловой 
дочери Борсуковой 
13 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика солдата Якова 
Максимова сына Борсукова 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Михайлы Максимова 
сына Борсукова 
 
11 
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б 
 
 
 
 
 
Помещика Андрея Максимова сына 
Борсукова 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещицы Улиты Степановой 
дочери Бырдиной 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Петра Зотова сына 
Бырдина 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Капитана Ивана Степанова сына 
Бурого 
3 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
Отставного капитана Егора 
Васильева сына Бурого 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Вахмистра Сафрона Александрова 
сына Бершова 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Помещицы Елены Михайловой 
дочери Бурого 
2 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
Помещика капитана Ивана да 
каптенармуса Григория Степановых 
детей Бурого 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещицы Авдотьи Тимофеевой 
дочери Бурого 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Однодворца Семена Логвинова сына 
Булгакова 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Колежского асесора Семена 
Гаврилова сын Белелюбского 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Однодворца Радиона Дмитриева 
сына Булгакова 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Однодворца Данилы Данилова сына 
Бунякина 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Коллежской асесорши Еликеи 
Сысоевой дочери Булгаковой 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
Помещика Данилы Васильева сына 
Бурого 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Помещицы Авдотьи Ивановой 
дочери Бурого 
5 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
Сержанта Андрея Бершова 
 
2 
 
 
 
 
 
б  Помещика Степана Бершова 3   
   Итого 500   
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к 
 
 
 
3 
 
 
 
Помещиков Афанасия да Григория 
Васильевых детей Константиновых 
 
 
 
111 
 
 
1 - ставил 1776 
году 
 
 
ставил сего 1780 году 
б 
 
 
 
 
 
Помещика порутчика Ивана 
Михайлова сына Бурого 
 
 
110 
 
 
ставил 1777 году 
 
ставил после 
Константинова 
 
л 
 
 
 
 
 
 
 
Помещицы Авдотьи Федоровой 
дочери 52 да сына ее прапорщика 
Кирила 54 Левшиных а всего 
 
 
 
106 
 
 
ставил 1779 году 
 
 
ставил после Бурого 
 
  в полное число    
б 
 
 
 
Помещицы Феклы Бунякиной 
 
3 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещицы Ирины Алексеевой 
дочери Ворониной 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика Петра Михайлова сына 
Втораго 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Солдата Григория Иванова сына 
Вощинина 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика Федора Иванова сына 
Вощинина 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
Каптенармуса Ивана Михайлова 
сына Вощинина 
 
16 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика Андрея Алексеева сына 
Вощинина 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
Помещицы Ирины Михайловой 
дочери Вощининой 
 
5 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещицы Татьяны Воиновой 
дочери Вощининой 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещицы майорши Феклы 
Васильевой дочери Вощининой 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещицы Ульяны Васильевой 
дочери Вощининой 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Отставного капитана Прокофия 
Яковлева сына Вощинина 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика Николая Семенова сына 
Воропанова 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика майора Епифана 
Воропанова 
 
 
8 
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в 
 
 
 
 
 
Майора Егора Воропанова з братом 
его Иваном Петровым 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Отставного капитана Ивана 
Алексеева сына Волжина 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
Помещицы Настасьи Вишневской 
 
1 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика полкового вахмистра 
Николая Алексеева сына Волжина 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещиц Марфы да Матрены 
Алексеевых дочерей Вощининых 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
Помещика Василия Егорова сына 
Вощинина 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
Солдата Дмитрия Матвеева сына 
Гудова 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
с 
 
 
 
Помещика Ивана Никитина сына 
Сагорева 
 
14 
 
 
 
 
т 
 
 
 
Помещицы Анны Федоровой дочери 
Трифановых 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого 500 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
Помещика Корнета Василия 
меншего Федорова сына Вощинина 
и жены его Марьи Ивановой дочери 
Вощининой 
 
 
 
 
138 
 
 
 
1 - ставил 1777 
году 
 
 
 
ставил сего 1780 году 
 
д 
 
 
 
 
 
Помещицы капральши Марфы 
Борисовой дочери Дуровой 
 
 
147 
 
ставила 1779 году 
 
 
ставит после 
Вощининой 
 
 
к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лейбгвардии Измайловского полку 
пример-майора Петра Иванова сына 
Кочетова 
 
 
101 
 
 
 
ставил по 
желанию ежегодно 
в натуре и за 
протчие 
 
 
 
 
 
  в полное число    
в 
 
 
 
 
 
Подполковника князь Сергея 
Федорова сына Волконского 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капитана Ивана Семенова сына 
Воропанова 
 
8 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Ивана Яковлева сына 
Вощинина 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
 
 
Капитана Ивана Сысоева сына 
Воропанова доставшихся от 
порутчика Василя Маркова 
 
 
 
3 
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в 
 
 
 
Майора Егора Воропанова 
 
11 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
 
 
Помещик Вятского карабинерского 
полку полкового кватермистра 
Василя Григорьева сына Горбавцова 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
Помещицы Устиньи Самойловой 
дочери Головленковой 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
Помещика Василя Яковлева сына 
Головленкова 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
Отставного каптенармуса Ивана 
Мануйлова сына Гаврилова 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
Помещицы Ирины Денисовой 
дочери Головленковой 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
Помещицы Агафьи Яковлевой 
дочери Головленковой 
 
4 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Василия Герасимова 
сына Гладкова 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 
 
Однодворца Матвея Петрова сына 
Гудова 
 
4 
 
 
 
 
г 
 
 
 
Города Путивля регистратора 
Алексея Горбавцова 
 
1 
 
 
 
 
   Итого 500   
 
с 
 
 
5 
 
 
Колежского асесора Федора 
Федорова сына Степерева 
 
 
168 
 
1 - ставил 1779 г. 
ставит в нынещней 
набор [...] душ 
с 
 
 
 
 
 
Отставного майора Игнатья Иванова 
сына Самойлова 
 
 
78 
 
 
ставил 1777 г. 
 
ставит после 
Степерева 
 
в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика майора Василия 
Яковлева сына Вощинина 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
рекрут поставлено 
с 1741 г. 13 
человек, а 
последний 
поставлен в 1778 
г. 
ставит после 
Самойлова 
 
 
 
 
  в полное число    
е 
 
 
 
 
 
 
 
Селитреного завода содержателя 
Андрея Васильева сына Евстратова 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
С приписью Степана Дмитриева 
сына Коренева 
 
5 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Путивльского магистрата ратмана 
Михайлы Иванова сына Курдюмова 
 
 
1 
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к 
 
 
 
 
 
Купца Петра Иванова сына 
Курдюмова 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
Купца синего купороса фабриканта 
Петра Котенникова 
 
7 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
 
 
Гостинной сотни Федора Иванова 
сына Курдюмова жены его Настасьи 
Казминой дочери 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Гостиной сотни Алексея Михайлова 
сына Курдюмова 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Помещика Василия Петрова сына 
Кошелева 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
Отставного ротного кватермистра 
Семена Казмина сына Каркова 
 
10 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Отставного сержанта Ильи Матвеева 
сына Константинова 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Ундер лейтенанта Андрея 
Курносова 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Помещицы вдовы Меланьи 
Ивановой дочери Кореневой 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Помещика Ивана Андреева сына 
Константинова 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Помещицы Устиньи Елисеевой 
дочери Карковой 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Отставного прапорщика Степана 
Егорова сына Каркова 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
Капенармуса Герасима Андреева 
сына Константинова 
 
15 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика рыльской воеводской 
канцелярии канцеляриста Федора 
Иванова сына Карельского 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Купца Гаврилы Федорова сына 
Курдюмова 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
Помещицы Агафьи Даниловой 
дочери Каменевой 
 
7 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Игнатья Петрова сына 
Константинова 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Данилы Кирикова сына 
Константинова 
 
 
6 
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к 
 
 
 
Помещицы Матрены Федоровой 
дочери Константиновой 
 
3 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Прапорщика Антона Иванова сына 
Кашенцова 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Подпорутчицы Марьи Васильевой 
дочери Карковой 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
Помещика Авгентья Казловского 
 
8 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
Помещицы Марфы Каменевой 
 
5 
 
 
 
 
 
к 
 
 
 
 
 
Подполковника Николая Иванова 
сына Кочетова 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Помещика майора Федота Матвеева 
сына Литвинова 
 
1 
 
 
 
 
   Итого 500   
щ 
 
 
6 
 
 
Помещика сержанта Ивана 
Васильева сына Щекина 
 
 
113 
 
1 - ставил 1777 г. 
 
ставит сего 1780 г. 
 
щ 
 
 
 
 
 
 
 
Порутчика Федора Васильева сына 
Щекина 
 
 
 
105 
 
 
ставил 1780 г. 
1768 г. поставил 8 
человек по 1778 г. 
ставит после Ивана 
Щекина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порутчика Михайлы Васильева 
сына Щекина 
 
 
108 
 
 
ставил 1779 г. 
 
ставит после Федора 
Щекина 
 
  в полное число    
л 
 
 
 
 
 
Отставного драгуна Федора 
Савельева сына Литвинова 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Отставного капрала Григория 
Семенова сына Литвинова 
 
5 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
 
 
Помещика Григория Федорова сына 
Литвинова жены его Ирины 
Алексеевой дочери 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Помещика Григория Семенова сына 
Литвинова 
 
3 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
Помещицы Федосии Ивановой 
дочери Литвиновой 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
Капитана Степана Демьянова сына 
Литвинова 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
 
 
Вдовы секретарши Катерины 
Алексеевой дочери и сына ее 
Николая Ломакиных 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
Отставного порутчика Исайя 
Иванова сына Лукашева 
 
 
12 
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л 
 
 
 
 
 
Помещицы Катерины Никифоровой 
дочери Ладыгиной 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
Отставного секунд-майора Ивана 
Иванова сына Лукашева 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
 
 
Помещицы Марфы Ивановой дочери 
Лихачевой 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Помещицы Катерины Лихачевой 
 
2 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Пример майора Федора Лихачева 
 
2 
 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Порутчика Дмитрия Иванова сына 
Лихачева 
 
7 
 
 
 
 
л 
 
 
 
Помещика Никифора Ладыгина 
 
9 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Публичного нотариуса Михайлы 
Иванова сына Матвеева 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Подпорутчика Григория Васильева 
сына Мосолитинова 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Помещика Сергея Григорьева сына 
Мосалитинова 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из написаного Путивльской округи 
помещицы Натальи Ивановой 
дочери Масловой досталось по 
разделу детей ее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Майору Якову Маслову 
 
8 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Помещику Василию Маслову 
 
8 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Прапорщику Федору Маслову 
 
7 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Подпрапорщику Григорию 
Тимофееву сыну Маслову 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Помещика Дениса Казьмина сына 
Маслова 
 
2 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Помещицы Натальи Масловой 
 
1 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Помещицы Натальи Никитиной 
дочери Масловой 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Помещицы Улиты Григорьевой 
дочери Мезенцевой 
 
6 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Отставного кватермистера Петра 
Иванова сына Маркова 
 
 
5 
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м 
 
 
 
Помещицы Матрены Яковлевой 
дочери Масалитиновой 
 
1 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
Помещика Петра Александрова 
сына Маркова 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
 
 
 
 
Однодворки вдовы Елены Петровой 
дочери и сына ее Николая 
Макидоновых 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Кватермистра Лукияна Мискова 
 
1 
 
 
 
 
 
м 
 
 
 
Помещика Алексея Иванова сына 
Машкина 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого 500 
 
 
 
 
 
ч 
 
7 
 
Помещика Михайлы Чебишева 
 
34 
 
1 
 
рекрута ставит сего 
1780 г. 
л 
 
 
 
 
 
Помещика Михайлы Львова 
 
 
47 
 
 
 
 
 
рекрута ставит после 
Чебышева 
ч 
 
 
 Помещика прапорщика Леонтья 
Черепова 
 
 
43 
 
ставил 1776 г. 
 
ставит после Львова 
ш 
 
 
 Помещика титулярного советника 
Петра Федорова сына Шечкова 
 
 
83 
 
ставил 1779 г. 
 
ставит после Черепова 
м 
 
 
 Помещицы Варвары Яковлевой 
дочери Марковой 
 
 
73 
 
ставил 1779 г. 
 
ставит после Шечкова 
а  Отставного майора Якова 
Афонасьева сына Афонасьева 
 
84 
 
поставлено 
в 1769 г. 7 человек 
по 1779 г. 
ставит после Маркова 
  в полное число    
м  Помещицы Аграфены Андреевой 
дочери Мосалитиновой 
4   
м  Помещика Якова Иванова сына 
Машкина 
18   
м  Помещицы Александры Ивановой 
дочери Машкиной 
4   
м  Помещицы Елисаветы Ивановой 
дочери Машкиной 
4   
м  Помещицы Мавры Малеевой 4   
м  Подпорутчицы Авдотьи 
Михайловой дочери Мосалитиновой 
2   
м  Прапорщицы Авдотьи Ивановой 
дочери Мосалитиновой 
1   
м  Подпорутчика Елисея Трофимова 
сына Никулишина 
5   
н  Помещицы Елены Новосильцевой 3   
  Коллежского ассесора Гаврилы 
Самойлова сына Петришева 
2   
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п  Коллежского ассесора Григория 
Андреева сына Плетке 
5   
п  Секунд майора Василья Петрова 
сына Павловского 
3   
р  Купца Савы Тимофеева сына 
Рышкова 
1   
р  Помещицы Катерины Максимовой 
дочери Распановой 
4   
с  Помещика Михайлы Семенова сына 
Сремоухова 
5   
с  Помещика Петра Сагорева 6   
с  Помещицы Анны Вилимовой дочери 
Сагоревой 
4   
с  Отставного капитана Ивана 
Дмитриева сына Селитриникова 
2   
с  Капитана Петра Михайлова сына 
Сафонова 
4   
с  Помещицы Феклы Силиверстовой 
дочери Сагоревой 
6   
с  Помещицы Пелагеи Семеновой 
дочери Старостиной 
2   
с  Копеиста Луки Суровицкого 4   
с  Помещика Степана Федорова сына 
Стремоухова 
4   
с  Помещицы Прасковьи Су[…]ной 5   
т  Порутчика Силиверста Зиновьева 
сына Трифанова 
3   
т  Помещика Василия Зиновьева сына 
Трифанова 
1   
т  Солдата Якова Никитина сына 
Трифанова 
4   
т  Порутчика Мартина Трифанова 2   
т  Помещицы Марьи Степановой 
дочери Толмачевой 
2   
т  Помещика Егора Федорова сына 
Трифанова 
4   
т  Помещицы Матрены Екимовой 
дочери Трифановой 
1   
т  Солдата Федора Титова 1   
т  Помещиков Аникея Семена Федота 
Ларионовых детей Толмачевых 
2   
т  Помещика Ивана Зиновьева сына 
Титова 
3   
ю  Помещицы Марфы Михайловой 
дочери Юденковой 
2   
   Итого 500   
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м 8 Помещика сержанта Якова 
Федорова сына Маркова 
47 1 - ставил 1770 г. и 
1771 г. 
ставит 1780 г. 
  Помещика бунчукового товаго 
товарища Михайлы Гамалея 
44 за неявкою […] ставит после Маркова 
м  Помещиков Александра и брата его 
Акима Марковых 
46 поставлено с 1767 
г. 4 человека 
последний отдан 
1777 г. 
ставит после Гамалея 
в  Помещицы Домны Дмитриевой 
дочери Волжиной 38 да сына ее 
прапорщика Федора Иванова сына 
Волжина 26 итого 
64 поставлено с 1768 
по 1779 г. 3 
человека 
ставит после 
Марковых 
ш  Помещицы вдовы Стефаниды 
Ивановой дочери Шагаровой 
62 ставила 1779 г. ставит после 
Волжиных 
в  Помещика капитана Афонасия 
Семенова сына Варопанова 
60 поставил с 1770 г. 
по 1779 6 человек 
ставит после 
Шагаровой 
  в полное число    
ш  Отставного сержанта Ильи Петрова 
сына Шечкова 
20   
т  Помещицы Анны Ивановой дочери 
Трифановой 
2   
т  Майора Елисея Васильева сына 
Трифанова 
1   
т  Однодворца Василя Казмина сына 
Трифанова 
1   
т  Помещика Павла Зиновьева сына 
Трифанова 
2   
т  Помещицы Марфы Максимовой 
дочери Трифановой 
2   
т  Помещика Василя Леонтьева сына 
Трифанова 
6   
т  Подпорутчика Акима Степанова 
сына Трифанова 
1   
т  Помещицы Настасьи Ивановой 
дочери Титовой 
7   
т  Помещицы Праскевьи Васильевой 
дочери Трифановой 
3   
т  Помещицы Софьи Трифановой 1   
т  Майора Сидора Трифанова 1   
у  Помещицы Матрены Савельевой 
дочери Ударовой 
2   
ф  Однодворца Гаврилы Сидорова сына 
Фонтолика 
2   
ф  Канцеляриста Ильи Петрова сына 
Филимонова 
3   
х  Подполковника Петра Тыханова 
сына Хотьянова 
2   
ч  Отставного майора Ивана Василева 
сына Черепова 
8   
ч  Путивльской инвалидной команды 
майора Герасима Чеквоидзева 
1   
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ч  Помещицы Прасковьи Матвеевой 
дочери Череповой 
9   
ч  Помещиков Казмы да Кирилы 
Череповых 
6   
ч  Майорши Анны Тимофеевой дочери 
Череповой 
5   
ч  Помещика Егора Федорова сына 
Черепова 
3   
ч  Отставного капитана Алексея 
Афанасьева сына Черепова 
6   
ч  Помещика Тихона Афонасьева сына 
Черепова 
6   
ч  Подпорутчика Тимофея Васильева 
сына Черепова 
5   
ч  Помещицы Ксеньи Григорьевой 
дочери да сына ее аудитора 
Григория Череповых 
6   
ч  Капитана Данилы Васильева сына 
Черепова 
4   
ч  Порутчика Ивана Ильина сына 
Черепова 
9   
ч  Порутчика Максима каптенармуса 
Ивана Ивановых детей Череповых 
13   
ч  Помещика Кондратья Иванова сына 
Черепова 
2   
ч  Кватермистра Алексея Черепова и 
жены его Агафьи 
2   
ч  Помещика Ивана Васильева сына 
меншаго Черепова 
10   
ш  Секретаря Петра Шагарова 7   
ш  Помещицы Авдотьи Ильиной 
дочери Шечковой 
10   
ш  Прапорщика Исайя Васильева сына 
Шечкова 
3   
ш  Помещика Василья Федорова сына 
Шечкова 
3   
ш  Помещицы вдовы Параскевьи 
Михайловой дочери Шечковой 
2   
ш  Подпорутчика Петра, прапорщика 
Исайя, вахмистра Василья 
Васильевых детей Шечковых 
1   
   Итого 500   
к 9 Помещицы Катерины Яковлевой 
дочери Кошелевой 
44 1 - За 
непредставление 
[…] квитанции не 
отмечено 
Ставит сего 1780 г. 
г  Помещика кадета Михайлы 
Васильева сына Глебова 
22 За 
непредставление 
квитанции не 
отмечено 
Ставит после 
Кошелевой 
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ф  Помещицы Дарьи Васильевой 
дочери Федоровой 
21 За 
непредставление 
квитанции не 
отмечено 
Ставит после Глебова 
б  Порутчицы вдовы Авдотьи 
Федоровой дочери да детей ее 
Гаврилы и Тимофея Ивановых детей 
Бурого 
22 За 
непредставление 
квитанции не 
отмечено 
 
г  Порутчицы Марьи Глебовой дочери 
Глебовой 
23 За 
непредставление 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Федоровой 
ю  Порутчика Никифора 
Константинова сына Юденкова 
24 ставил 1773 г. ставит после 
Глебовой 
с  Подпорутчика Ивана Спиридонова 
сына Сагорева 
26 поставлено с 1769 
г. по 1779 г. 2 
человека 
ставит после 
Юденкова 
ю  Коллежского ассесора Федора 
Константинова сына Юденкова 
44 поставлено с 1758 
г. по 1779 г. 3 
человека 
ставит после Сагорева 
в  Помещика Алексея Васильева сына 
Вощинина 
66 Поставлено с 1768 
г. по 1779 г. 5 
человек 
ставит после 
Юденкова 
с  Порутчика Степана Васильева сына 
Сагорева 
30 ставил 1772 г. ставит после 
Вощинина 
  в полное число    
ю  Прапорщика Алексея Федосеева 
сына Юрасова 
8   
е  Помещицы Катерины Михайловой 
дочери Ефимитовой 
3   
ч  Помещицы Катерины Антоновой 
дочери Глебовой 
15   
ч  Помещика Кирилы Черепова 3   
т  Дворянина Якова Григорьева сына 
Тимонова 
11   
т  Путивльского Преображенского 
собора протоиерея Максима 
Теханова 
3   
т  Помещицы Марьи Радионовой 
дочери Трифановой 
2   
ш  Прапорщицы Анны Константиновой 
дочери Шечковой 
3   
ш  Однодворца Назара Иванова сына 
Шекина 
1   
ш  Помещицы Настасьи Ильиной 
дочери Шечковой 
4   
щ  Помещика Афанасья Васильева 
сына Щекина 
12   
щ  Отставного капрала Егора Федорова 
сына Щекина 
7   
щ  Помещицы Ирины Михайловой 
дочери Щекиной 
1   
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щ  Помещицы Екатерины Ивановой 
дочери Щекиной 
1   
щ  Помещицы Парасковьи Васильевой 
дочери Щетининой  
6   
щ  Капрала Ивана Герасимова сына 
Щетинина 
2   
я  Помещика Гаврилы Иванова сына 
Яцына 
17   
я  Помещика прапорщика Сафрона 
Петрова сына Яцына 
5   
я  Помещицы Марфы Казминой 
дочери Якимовой 
12   
ю  Помещицы Татьяны Федоровой 
дочери Юденковой 
2   
ю  Порутчика Гаврилы Александрова 
сына Юденкова 
1   
ю  Помещика Петра Данилова сына 
Юденкова 
6   
ю  Помещика Николая Григорьева сына 
да матери ево Парасковьи 
Васильевой дочери Юденковых 
3   
ю  Помещика Николая Казмина сына 
Юденкова жены ево Марфы 
Ивановой дочери 
5   
ю  Помещицы Анны Михайловой 
дочери Юденковой 
3   
ю  Вахмистра Фрола Игнатьева сына 
Юденкова 
10   
ю  Помещика Андреяна Казмина сына 
Юденкова 
15   
д  Порутчика Петра Семенова сына 
Деханова 
13   
и  Секретарши Парасковьи Иевлевой 3   
з  Отставного канцеляриста Афонасья 
Казмина сына Зафотаева 
1   
   Итого 500   
б 10 Помещика майора Федора Федорова 
сына Бурого 
53 1 - за 
представлением 
квитанции не 
отмечено 
Ставит сего 1780 г. 
л  Помещика Петра Лодыгина 55 Ставил 1772го 
1779 в Рыльском 
уезде и за протчие 
души всего за 86 
Ставит после Бурого 
л  Помещика порутчика Казмы 
Федорова сына Львова 
57 Поставлено с 1768 
по 1779 шесть 
человек 
Ставит после 
Лодыгина 
в  Помещика Сисоя Иванова сына 
Варопанова 
57 Ставил 1778 г. Ставит после Львова 
м  Помещицы Матрены Петровой 
дочери Мачихиной 
49 Ставила 1778 г. Ставит после 
Воропанова 
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л  Помещиков Степана и Александра 
Лодыгиных 
55 Ставит в 
Рыльском уезде и 
за протчие души в 
натуре рекрута 
 
  в полное число    
к  Помещицы Марьи Васильевой 
дочери Карковой 
20   
ш  Порутчика Петра вахмистра 
Василия Васильевых детей 
Шечковых 
20   
г  Помещицы Авдотьи Яковлевой 
дочери Горба[…]цовой 
19   
ш  Помещика Федора Ильина сына 
Шечкова 
19   
ш  Помещицы Матрены Михайловой 
дочери Шечковой 
2   
ю  Помещика майора Михайлы 
Федорова сына Юденкова 
[…]   
ч  Помещицы Стефаниды Михайловой 
дочери Череповой 
11   
щ  Однодворца Ивана Федорова сына 
Щекина 
10   
ш  Салдата Егора Иванова сына 
Шулешкина 
1   
ю  Помещицы Катерины Васильевой 
дочери Юденковой 
8   
в  Майора Ивана Яковлева сына 
Влескова 
1   
г  Порутчика Алексея Егора Симонова 
сына Гладкова 
11   
щ  Однодворца Емельяна Иванова сына 
Щетинина 
1   
ю  Помещицы вдовы Анны 
Герасимовой дочери Юденковой 
3   
ю  Помещика Ивана Петрова сына 
Юденкова 
13   
а  Отставного прапорщика Родиона 
Воинова сына Андрыкина 
12   
д  Надворного советника […] Дурова 7   
к  Купца синего купороса Фабриканта 
Егора Коп[…]някова 
2   
ю  Помещиков Михайлы и Ивана 
Федоровых детей Юденковых 
12   
ю  Отставного подпорутчика Семена 
Тимофеева сына Юденкова 
7   
а  Помещицы Ирины Александровой 
дочери Артюшковой 
11   
а  Помещицы Агафьи Григорьевой 
дочери Архангельской 
3   
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а  Помещицы вдовы Авдотьи 
Федоровой дочери Андрюкиной 
12   
а  Помещицы Настасьи Симоновой 
дочери Андрюкиной 
15   
а  Однодворца Федора Денисова сына 
Алешкова 
6   
а  Помещика Петра Федорова сына 
Алешкова 
2   
б  Помещицы Христины Андреевой 
дочери Борсуковой 
6   
   Итого 500   
м 11 Помещиков Ивана и Дмитрия 
Марковых 
43 1 - 
занепредставление
м квитанции не 
отмечено 
ставит сего 1780 г. 
ш  Помещиков Василия и сына его 
прапорщика Исайя Шечковых 
31 ставил 1770 г. ставит после 
Марковых 
в  Помещика вахмистра Василия 
большаго Федорова сына Вощинина 
37 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Шечковых 
б  Помещика майора Федора Гордеева 
сына Босина 
23 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Вощинина 
н  Провинциального секретаря Захария 
Никифорова 
33 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после Босина 
в  Помещика отставного капитана 
Ивана Андреева сына Вишневского 
32 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Никифорова 
ю  Помещика капрала Григория 
Петрова сына Юденкова 
30 ставил 1770 г. ставит после 
Вишневского 
в  Помещика адъютанта Петра 
Семенова сына Воропанова 
22 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Юденкова 
л  Отставного секунд майора Ильи 
Лукашева 
29 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Воропанова 
м  Подпорутчика Василия Иванова 
сына Маркова 
22 за 
непредставлением 
квитанции не 
отмечено 
ставит после 
Лукашева 
  в полное число    
м  Коллежского ассесора Казмы 
Матвеева  
40   
  оные переведены в Глушковскую 
суконную фабрику ево Матвеева и 
за тем в жеребий неположено 
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ч  Помещицы бригадирши Анны 
Михайловой дочери Череповой 
22   
  оные по смерти ее Череповой 
разошлися по разным владениям и 
тело[…] в жеребьи некладены 
   
а  Помещицы Евфросиньи Филиповой 
дочери Антыковой 
1   
б  Отставного драгуна Андрея 
Васильева сына Борсукова 
8   
б  Помещицы Агафьи Васильевой 
дочери Булгаковой 
9   
б  Помещицы Марфы Дмитриевой 
дочери Барсуковой 
1   
б  Помещиков Кондратья да Клима 
Федоровых детей Борсуковых 
9   
б  Помещицы Стефаниды Степановой 
дочери Барсуковой 
2   
б  Отставного сержанта Казмы 
Григорьева сына Бершова 
4   
б  Помещика Алексея Кирилова сына 
Бершова 
1   
б  Помещика Матвея Степанова сына 
Бершова 
11   
б  Помещика Петра Степанова сына 
Бершова 
8   
б  Помещика Ивана Иванова сына 
Борсукова 
3   
   Итого 421   
  А всего 8809    
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Дегтярев С.И. Малоизвестный источник по истории рекрутского набора
1780 г. в Путивльском уезде
Представляется документ, посвященный рекрутскому набору в Путивльском
уезде Курской губернии 1780 г. из фонда Путивльского уездного суда Государственного
архива Сумской области. Кратко освещены роль и место уездных судов во время
набора рекрут.
Dehtyaryov S.I.  A little known source on the history of recruitment in
Putivluyezd in 1780
The article presents a document devoted to recruitment in Putivluyezd (Kursk province)
in 1780. The document was found in the fund of Putivluyezd court. It briefly pours the light
on the role of uyezd courts in the period of recruiting.
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